













































株式会社ローソン 滋賀医大病院内 ････ 25
セブンイレブン KOYO 滋賀医科大学附属病院店 ････ 25









































































































































































喫緊の課題 (1) 子どもの防ぎ得る死をゼロにするために、滋賀県においてCDR を継続的に実施する。

























































































































役 員 4( 3) 医学部 938
教 員 376(11) 医学科 678
事務職員 184( 0) 看護学科 260
技術職員 824( 0) 大学院医学研究科 152



































































太 陽 光 57 MWh















環境側面 目 標 実 績 実施事項
エネルギー 建物延べ床面積あたり前年度比１％以上の削減
（前年度値） 3,147 MJ/㎡ （今年度値） 3,203 MJ/㎡ （ 1.8％増）
一般教養棟改修、看護学科校舎空調更新、
省エネｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、外灯・照明のLED化






廃 棄 物 前年度を超えない
（前年度値） 818 ton （今年度値） 694 ton （15.2％減）
＜エネルギー、温室効果ガス削減の取組み＞















































































































































































































































































































学校名称 講義等の内容 開 催 日 延受講者




立命館守山高校 遺伝子治療により臓器を再生する 12/ 2 28










学校名称 講義等の内容 開 催 日 延受講者
湖南市立石部中学校 喫煙防止教室 11/30 94
湖南市立甲西中学校 喫煙防止教室 1/28 115



























































学 科 授業科目名 授業内容 備 考


























































































































(住 所) 〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
(電 話) 077-548-2426 (ＦＡＸ) 077-548-2047
(e-mail) hqanzen@belle.shiga-med.ac.jp
